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Батурина Елена Геннадьевна — аспирантка УрГУ (научный руко­
водитель канд. ист. наук, проф. Б. Б. Овчинникова).
Валитова Ольга Искандаровна — выпускница специальности «Ис- 
торико-архивоведение» 2005 г. (научный руководитель канд. ист. наук, 
доц. JI. Н. Мазур).
Велиховский Леонид Николаевич — зав. отделом Всероссийского 
музейного объединения «Государственная Третьяковская галерея».
Голикова Светлана Викторовна — канд. ист. наук, ст. науч. сотр. 
Института истории и археологии УрО РАН.
Дашкевич Людмила Александровна — канд. ист. наук, ст. науч. 
сотр. Института истории и археологии УрО РАН.
Евсеев Сергей Александрович — аспирант УрГУ (научный руково­
дитель докт. ист. наук, проф. А. Г. Чевтаев).
Елисеева Елена Игоревна — выпускница специальности «Историко- 
архивоведение» 2005 г. (научный руководитель канд. ист. наук., доцент 
J1. Н. Мазур).
Ершов Кирилл Юрьевич — выпускник специальности «Историко- 
архивоведение» 2006 г. (научный руководитель канд. ист. наук, доц.
В. В. Высокова).
Калинкин Александр Викторович — выпускник специальности 
«Документоведение и документационное обеспечение управления» 
2005 г. (научный руководитель канд. ист. наук, доц. В. А. Ляпин).
Кандаурова Татьяна Николаевна — канд. ист. наук, ст. науч. сотр. 
Российского института культурологии Министерства культуры РФ и РАН.
Каплин Павел Владимирович — аспирант УрГУ (научный руково­
дитель докт. ист. наук, проф. В. П. Мотревич).
Литвинец Елена Юрьевна — аспирантка УрГУ (научный руководи­
тель докт. ист. наук, проф. В. П. Мотревич).
Логинова Марина Анатольевна — аспирантка УрГУ (научный ру­
ководитель канд. ист. наук, доц. Ю. А. Русина).
Меньшикова Алла Леонидовна — ст. преп. кафедры архивоведения 
и истории госуправления УрГУ.
Москвина Елена Валентиновна — аспирантка УрГУ (научный ру­
ководитель докт. ист. наук, проф. В. П. Мотревич).
Мотревич Владимир Павлович — докт. ист. наук, проф. кафедры 
истории государства и права Уральской государственной юридической 
академии.
Пажит Юлия Юрьевна -  аспирантка УрГУ (научный руководитель 
докт. ист. наук, проф. В. П. Мотревич).
Прохоров Владислав Евгеньевич — аспирант УрГУ (научный руко­
водитель докт. ист. наук, проф. А. В. Черноухов).
Сафронов Анатолий Александрович — доцент кафедры истории 
России УГТУ— УПИ.
Сафронова Алевтина Михайловна — канд. ист. наук, доцент ка­
федры архивоведения и истории госуправления УрГУ.
Селезнева Татьяна Александровна — ст. преп. кафедры документа­
ционного и информационного обеспечения управления УрГУ.
Симонова Анастасия Викторовна — выпускница специальности 
«Историко-архивоведение» 2006 г. (научный руководитель канд. ист. 
наук, доц. JI. Н. Мазур).
Ульянова Екатерина Александровна — аспирантка УрГУ (научный 
руководитель докт. ист. наук, проф. Н. А. Миненко).
Фельдман Михаил Аркадьевич — докт. ист. наук, проф. кафедры 
государственно-политического управления Академии государственной 
службы.
Чевардин Алексей Валерьевич — магистр истории, выпускник 
2006 г. (научный руководитель докт. ист. наук, проф. В. П. Мотревич).
Черноухов Эдуард Анатольевич — канд. ист. наук, доцент кафедры 
истории России УрГПУ.
Шаманаев Андрей Васильевич — канд. ист. наук, доцент кафедры 
этнологии, археологии и вспомогательных дисциплин УрГУ.
Шамгунова Татьяна Анатольевна — канд. ист. наук, ассистент ка­
федры документационного и информационного обеспечения УрГУ.
Шаталов Дмитрий Николаевич — канд. ист. наук., доцент кафед­
ры архивоведения и истории государственных учреждений УрГУ.
Юмашева Ю лия Юрьевна — главный специалист по музейной ин­
форматизации Государственного исторического музея.
Яркова Елена Ивановна — науч. сотр. отдела использования и пуб­
ликации документов ГУ ЦДООСО.
